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Il problemadelleJonti.
Unprimoproblemaehesipresentaehistudialastrutturafamiliaredel
bassomedioevoitalianosembralasearsitadellefonti,unasearsitaorigina-
ria, ehenon dipendesemplieementeda problemidi eonservazione;un
seeondoproblemae legatoadun loroeongruoutilizzo:essendofontidi
originefisealeilplafonddipopolazioneheesseregistranoequellominimo,
elealterazionidelleeta,soprattuttoinparticolarifasee,undatopressocehe
eomune.
Le fonti eomunementeusatesonoestimie eatasti,giuramentidella
popolazionemasehile,ensimentidellapopolazioneindettialfinediripartire
letassedelsaleedeieavalli(eioeperladistribuzionedelletruppenelterri-
torio)o pervalutarel'autosufficienzagranaria,registrazionidegliuomini
abili attiallearmio dautilizzareperi lavoripubblici(turnidi guardia,
fortifieazioni,manutenzionedellestrade).Si trattapereiodi fontifiseali
eheeontengonodatidemografieidiversi:oraunieamentei eapofarniglia,
oragliuominiabilidai16ai70anni,oralesingolefamigliesenzai bambini
dietainferioreaiquattroanni,e,soloapartiredall'iniziodelQuattrocento,
troviamoi primidettagliatieensimentieheriportanola eomposizionedei
nucleifamiliarieonle etadi tuttii membrie i rapportidi parentela.Fonti
non fiseali,quali le visitepastorali,eheeensiseonole soleanimeda
eomunione,sonoeonservateinToseanapartiredallafinedelTrecento,ma
limitatamenteallezonediLueeaedi Fiesole.
Revistad'Historia Medieval lO, pp.233-264
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Sembraperodi poteraffermare,in basea sondaggicondottisufonti
demografichediambitopadano,chelamancanzadirilevamenti,contenenti
descrizionidi nucleifarniliari,e soloapparente,delegataadunfattore
storiografico:essendoinconcepibilefinoauntrentenniofaunaricercasulle
strutturefamiliari,leindaginicondottedaglistoricinonsisonoorientatein
questadirezione,limitandosiarilevarei1numeromediodeicomponentila
farniglia,acostruirepirarnididelleetaripartitepersesso,adanalizzarela
distribuzionedegliartigianinelterritorioe le relazionitraampiezzadella
proprietaetipodi coltivatori(braccianti,mezzadri).
L'ignoranzadellepotenzialitadi alcunefontifiscaliquantoallastoria
dellestrutturefarniliariha fattoSI cheun'importanteiniziativadirettaa
censirele fontidemograficheitaliane,degliannitrentadi questosecolo,
nonle segnali,néledescriva.1
Seunaattentaricognizionesullefontidemografichegianoterivelasse,
ancheperaltrezoneitaliane,elementiutilizzabiliperlostudiodellefarniglie,
si intravvedealloralapossibilitadinuovericerchefondatesutantepiccole
campionature,cheporterebberomodesteintegrazionirispettoai dati
presentatiinquestepagineelimitatiallaToscana,maconsentirebberoutili
confrontin gradodi estendereo circoscriverei1modellotoscanodella
farniglia.
Tra Tre e Quattrocento:lafamiglia alla prova delle ondatedi
mortalita.
Fonti fiscali,cronistiche,pubbliche,provvedimentiamministrativie
finanziari,variazionideiprezzi,datedellevendemmie dellemietiture
permettonodiseguirepassopassolagravecongiunturadi inizioTrecentoe
lericorrentiondatedicarestiemortalitachemettonoaduraprovalatenuta
demograficadell'Italia.
Limitatamenteall'areadellaToscanafiorentinaedelcontadolucchese,
particolarmentericcadifonti,possiamostabilirequestepercentualidicrollo
1 Si fariferimentoinparticolareall'operatuttorainsostituibile:Fontiarchivisticheper lo studio
deiproblemideltapopolazionefino al 1848,Roma. 1933sgg.;masi vedaancheAtti delcongresso
intemazionaleper gli studisultapopolazione(Roma.7-10settembre1931),Roma 1933.
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dellapopolazionerurale:
TAB. 1- Andamentodi bocche,testeefuochineicontaditoscani.
LocalitA
BoccheTesteFuochiPeriodo
Prato
-38,7-47,21339-1 29
S.Gimignano
-70,62 8
Volterra
9 927 6
Pistoia
50 8 1334-142
aldiserchiopisano
-73,39(1 15-1428)
eiMiglia lucchesi
8 81331-1425
-69,9
(1331-1 1 )
Nota() = datinonomogeneinell'areoeronologieo
ex LEVERam, Popolazione,famiglie,insediamento,p. 47.
1datiquielaboratisonotrattidastudidiversi,2cheabbracciano,proprio
perladiversaconservazioneeproduzionedi fonti,periodicronologicinon
perfettamentecoincidentieriguardanopopolazionidiareeruralididiversa
consistenza.Per un piu immediatoraffrontosi e preferitoperciofare
riferimentononaivaloriassoluti,maallepercentualidi calo.
La domandacheci siponeaquestopuntoecomehareagitolafarniglia
toscana llecrisidi mortalitalegateallericorrentipestilenze carestie;e
soprattuttocomereagiscealla crisi economicaconnessa,in Toscanain
particolareaccentuatae aggravatanelTrecentodall'aumentodeiprezzie
dallapressionefiscaledetermínatedaunaserieininterrottadi guerreche
ridisegnerannolecircoscrizionideglistaticomunalieporterannoallameta
delQuattrocentoallacostituzionenell'Italiacentro-settentrionaledi pochi
statiregionali.
Prendiamoinesameil contadolucchesedelleSeiMiglia,cioeil territo-
rio checingeaformadi anellola cittadi Lucca,unazonaparticolarmente
2Per le Sei Miglia e il ValdiserehiopisanoF. LEVERam, Popolazione,famiglie,insediamento.
Le SeiMiglia lucchesinelXIV e XV secolo,Pisa, Paeini, 1992(Percorsi,2), p. 47; e C.M. DE LA
RONC!ERE,Prix et salairesiiFlorenceau XIV siecie,Rome, Ecole franeaisede Rome, 1982,pp.
626-627,eherielaborai datidi FiumÍ perPrato,Volterrae SanGimignanoe di Herlihy perPistoia.
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ferti1edi pianurae mediaco1lina,estesacirca 250kmq, abitatanel1331-2
da5.853famiglie.Le fonti registrano,fino allametadelXV seco10,carestie
negli anni: 1302-3,1328-9,1339-40,1346-7,1353, 1369,1409,1418-9,
1420, 1423;carestieche accompagnano,seguonoo precedononumerose
epidemie:1340,1348,1362-3,1373-4,1383-4,1399-1400,1410-11,1418,
1423-24,1430.11territorioneiprimi decennidelTrecentoedevastatodal1e
scorreriepisane,checessanosolo ne11342quandoPisa riescea piegarela
resistenzadi Lucca.
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Grazie ad un censimentodella popo1azioneeffettuatoin occasione
delle cerchedi vino nel novembre1353e riguardanteunapartedel1eSei
miglia 1ucchesi,e all'estimo del 1411-13,si epotutoricostruirela media
dei componenti per nucleo fami1iarea meta Trecento e all'inizio del
Quattrocento;il campioneecostituitorispettivamenteda941e 1089famiglie.
La mediarisu1tarispettivamente4,2 a metaTrecentoe 4,4 all'inizio del
Quattrocento;apparentementenullasembracambiatonell'arcodiunseco10:
la famigliarurale-tipodel1eSeiMiglia sembrerebbecompostadaunacoppia
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conunpaiodi figli.Ma, sepassiamoaconsiderarenonil numeromediodi
componentiperfamiglia,bensllastrutturadellesingolefamiglie,riportata
nelprecedentegrafico,eevidentechele cosesonoassaidiverse.Ad una
famiglianumericamentepiuricca,maastrutturasemplificata,succedeuna
famigliaancoradimodestedimensioni,maarticolataecomplessa.Ai molti
isolatisi contrapponeinfattilarilevantepresenzadellefamigliechehanno
dacinqueaseicomponenti,inunmomento,questodelprimoQuattrocento,
chepresentancoragraviepisodiepidemíci.
Seorganizziamoi datifomitidallefontifiscalitoscanesecondoil metodo
Laslett,conqualchemínimocorrettivo,econfermato,in tuttalaregione,il
progressivo passaggioda una famiglia nucleare a una famiglia
tendenzialmenteallargatachesolole ricorrentiondatedi mortalitAe di
carestiaimpedisconodi vederecompiutamenter alizzata,comemostrala
seguentetabella.
TAB. 2- Strutturadellefamiglieinaleunieontaditoseani(in %).
Tipodi famiglia
Contado praleseContadoContadolucchese
fiorentino1371
1427133167138 1411-13
Isolatie senzafamiglia
6,42,1 46,986,712
Famigliaconiugalesemplice
69,175 ,172,584 1855 ,
allargata
10,21 ,3104,913,9
Tol. SempliceaIl rgat
7 35 87499 7
emultiplever ica
956 67 8
orizzontali
4 9,404,
Fa iglie ultiple senzalegaminoti
--0,5
0
talemult ple
42 98,28
lotali
10000000
Totali in numeroassoluto
. 1. 8826 6. 3. 2.370 1.307
Fonti:ASL, Estimietableau83in D. HERLIHY - CH. KLAPISCH, Les Toscansetleursjamilles.Une
étudedu catastoflorentinde1427,Paris 1978,trad.it., Bolognail Mulino 1988,p. 517.
exLEVERanl,Popolazione,jamiglie,insediamento,p. 123.
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TI fenomenosembraestendersiatuttalasecondametadelsecolocomee
evidentedallatabella3elaboratadaHerlihyeKlapisch.
LimitatamenteallaToscanae evidentechetraTre e Quattrocentola
famigliahapersolasuaindividualitaincentratasu!semplicenucleoconiugale
peraprirsiversoil bassooltrechelateralmente.TI fenomenoappareancora
piu accentuatose ricordiamo, insieme allo sfilacciamentoe alla
semplificazionel gataallamortalita,la fortemobilitacontadinadi questo
periodo,unamobilitaacarattereassaidiversoin cittaenellezoneagrarie.
Comeebenrilevabileperle realtacittadinedi Firenzee Prato(v.tabella
precedente),sonoi senzafamigliachearrivanoincittli.Viceversaneicontadi
epresenteancheunafortemobilitacircolaredisingoliodifamiglienucleari,
chesispostanodauncontadoall'altro;mobilita,incentivataepromossada
esenzionifiscaliquinquennaliodecennali,chespessohaesitidiritornonel
luogodi origine,si chegli estimifiorentini,a fiancodeglistantie degli
usciti,individuerannoanchelecategoriedeitornati,cioedeinuovivenuti,
edeiritrovati,ovverodiquegli"originari"emigrati,che,essendorientrati,
tentavanofraudolentementedi spacciarsiper forestieri,pergoderedei
privilegifiscaliconcessiaijorenses.
Questamobilita,cheovviamentecoinvolgevadi preferenzale singole
persone,o i nucleifamiliarisemplificati,onumericamenteridotti,epresen-
taanchecaratteristichesocialidiverse,nelsensochei grossiborghisembrano
attirarelepersoneagiateerespingerei poveri,comehamostratoC. Dela
Ronciere,hal'effettodi conservareunplafonddemograficominimo,ma
solidonellezoneaintensamezzadriacomeil pratese(veditabella1),dove
lenostrefontiregistranoperciopercentualidicalomoltoridotte.Nontanto
lavicinanzacolmercatourbano,malapenetrazioned llaproprietafondiaria
fiorentina,organizzatainpoderi,affidatiafamigliedilavoratoriconcontratto
mezzadrile,insiemeacondizionifiscaliprivilegiate,3sembrayerfavorito
latenutademograficadelpratesepromossounsecolodopo,daquest'area
satura,un intensoflussomigratorioversoil pisano,contemporanemente
alladiffusionein questazonadellaproprietafiorentina.
L'uniformitadi uncalodemografico,chesipresupporrebbeomogeneo
in tuttala Toscana,avrebbeavutoesitidifferentinei diversicontadin
3 S.K.COHNJR., «Insurrezionicontadinee demografia:il mito della povertanelle montagne
toscane(1348-1460»>,StudiStand,36(1995),pp. 1023-1049.
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relazioneall'organizzazioneagraria,allapresenzadelcontrattomezzadrile,
alla fiscalita.
L' altroelementochesi individuain questetabelle,perquantooffuscato
dai vuoti provocatidalla mortalitae dal disordinelegatoalla mobilita,e il
passaggiodaunafamiglianucleareaunafamigliatendenzialmenteallargata,
con un costanteaumentodelle famiglie multiple a strutturaverticale,che
suggerisceunatendenzadellafamigliaacomporsiagnaticamente.Sequesto
e l' esito, certamenteinfluenzato o comunque intrecciato alle vicende
economichee al crollo della popolazione, sembraopportuno tomare a
rifletteresuquestocambiamentopercercaredi capirechecosac'e dietroa
questatrasformazione, e per valutare l'incidenza di fattori culturali e
demografici,legatial tipo di lavoro,alla ricchezza,all' organizzazionedel
potere,ancheperchequestoprocessodi "complicazione"dellafamigliacorre
ininterrottopertuttoil Quattrocento,comemostrala tabella3.
La verticalizzazionedelle famiglie e la loro maggiorecomplessita,che
si varafforzandonellasecondametadelQuattrocento,presentesianel con-
tadodi Firenze che in quello pratese,e stataindividuataanchenel pisano,
comemostrala seguentetabella.4
TAB. 4 - Ampiezzamediadelfuoco.
1427-30
1481
6villepratesi
4,77,3
CerretoGuidi
65 5
Fucecchio
6
ascina
5 2
podeste i di Cascina(lO popo1i*)
8
P oli e Morrona
8
* I 10 popoli o comunelli qui consideratisono: Casciavola,Marciana minore,Montione,
Navacchio,Pettori,Ripoli, S.Casciano,S.Prospero,Titignano,Visignano.
(Per iI1427-28, Ch. KLAPISH-ZUBERUna carta delpopolamentotoscanoneglianni 1427-30,
Milano 1983)
4 A. MENZIONE,Tendenzedella famiglia contadina nella Toscana nord-occidentaledel
Quattrocento,in G. DA MOLIN(acuradi), Lafamiglia ieri e oggi.Trasformazionidemografichee
sociali dal XV al XX secolo,Bari, Cacucci, 1992,vol. 1,pp. 57-103,pp.60 e 75.
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Le fonti a nostradisposizione,pochee scarsamenteomogenee,non
permettonorispostecerte,ancheperchefotografanole famigliein undato
momentodiunciclodisviluppo,ciclochepossiamosoloipotizzare;d'altra
partela sceltadi alcunisingolicasidastudiarein unarcodi tempolungo
almenoquattro-cinquegenerazioninon appareinficiatasoltantodalla
possibilitAdi disporredellefontiopportune,main particolaredalfattoche
le vicendefamiliaridel campionepotrebberoessereanomalerispettoal
gruppo alcetoincuiquestefamigliesicollocano.Ovviamentenonesistono
tra strutturefamiliari e i fattori gia richiamati(mentali,economici,
demografici,politici...)rigiderelazionidi causa-effetto,maconvergenze
cheforsepossonospiegareinpartei cambiamenti;leripercorremopiucome
avvioallaricerca,cheperuntentativodi risposta.
Aspettidemografici.
C. Klapisch,inunaricercacheavevaperoggettolacittadiPratoeil suo
contadotra1371e1427,richiamavatralecausedella"patriarcalizzazione"
dellafamigliapratesemotivipsicologici:i1terroreprovocatodallemortalitA
sembrafavorirelapermanenzain famiglia;5economici:in unmomentodi
scarsitadi bracciae salarielevatinon si potevaallontanarepreziosa
manodopera;maindividuavaanchecausedi caratteredemografico,in
particolarel'abbassamentodell'etaal matrimonio:perriempirei vuoti
demograficii si sposavatuttieci si sposavapresto(nell371le donnea 16
egliuominia24anni),realizzandolaformazionedifamiglielarghe,anche
nellivelloeconomicopiubasso:la nuovacoppianonmettevasucasaper
contoproprio,marestava vivereconi genitori.TIfenomenoeraevidente
nell'invecchiamentoe mascolizzazionedei capojamiglia,incrementodel
numeromediodeicomponentipropriomentrelapopolazionesubivaanco-
raundeclino,stabilitadelnumeromediodeibambinipernucleodomesti-.
co,integrazionedellevedoveneinucleidomesticideilorofigli, raddoppio
dei nucleidomesticicomprendentire,quattrogenerazioni.6Riduzione
s Su questotemaha scrittopaginemolto significativeE. LE Roy LADURIE,/ contadinidi
Linguadoca,Bari, Laterza,1970,apropositodellaricostituzionedellestirpi nel suddellaFrancia.
6COSICH.ICLAPIsCH-ZUBER,Declinodemograficoestrutturadellafamiglia:l'esempiodi Prato
(jineXIV sec.-.fineXV sec.),in G. DUBY - J. LE GoFF, Famiglia eparentelanell'/talia medievale,
Bologna,il Mulino, 1981,pp.169-184,p.182.
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dell'etAalprimomatrimonioesviluppodelpatrilocalismoavrebberopercio
favoritoil costituirsinelpratesedi famigliecomplesse.
Nelvolumesulcatastotoscanodel1427-29HerlihyeKlapischmettevano
inrelazionelaprecocetAdelladonnaalmatrimonio(18anni)nonsolocon
unnaturalebisognodiriempirei vuoticreatidalleepidemie-1' etAsisarebbe
alzataperentrambi sessinel corsodel secoloa seguitodellaripresa
demografica-,7maancheconvariazionideltassodimascolinita,legatea
unamortalitadifferenziatadurantela peste.8Nel corsodelQuattrocento,
viceversa,la differenzadi etatraconiugisi sarebberidottaa causadel
sensibileritardoallenozzedelledonne;anzi,conil cessaredellamortalitA,
si sarebberallentatalaspintaamatrimoniprecocinentrambii sessi,come
mostralaseguentetabella.9
TAB. 5- Etastimataal matrimonioindiversepartidellaToscananel
sec.xv.
142714701481
Contado
ThttelePiccoliCampagnContadoCampagneToscanaCampagne
florentinocampagne
centriediPrato florentinodiPratonord-occid.diPrato
uomini
25,725,66,44 027,74,48 5,2
donne
18 4187 931 0192 82
ex M!!NzIONE,Tendenzedellafamiglia contadina,p. 95.
7 Confenna il consistenterialzo delle etAal primo matrimonio,nellaToscanaruralenord-
occidentale,nel1481 (rispettivamente22annile donnee 28gli uornini)la ricercadi A. MENZIONE,
Tendenzedellafamiglia contadinanella Toscananord-occidentaledel '400,in G. DA MOLIN(a
curadi), Lafamiglia ..., cit., vol.I, pp. 57-103.
•Perunalucidacriticadi questaipotesirimandiamoaA. M!!NzIONE,«Schernidi matrimonioe
moratlitAdei sessi:unatransizionefraMedioevoedetAmoderna»,SocietiíeStoria, 12(1981),pp.
435-447.
9 E' da rilevareche l' etAal primo matrimoniodi uorninie donne(rispettivamente29 e 22),
rilevatadaMenzione( campionedi 200unitA),eun'etarea1e,perchericostmitaattraversolo spoglio
dei rogiti notarili e della gabelladei contratti.TI matrimonio alIora non era un avvenirnento
temporalmentedefinito,maun processoin piu tappee questorendedifficile deterrninarel' esatta
etAalmatrimonio(il campioneutilizzatodaHerlihy-KlapischpertuttalaToscanasoggetta Firenze
e di sole600unitA).
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TAB. 6 - Capifamigliauominie capifamigliasposatio vedovie
proporzionisultotaledegliuominiesultotaledegliuominisposatiovedovi,
secondo['eta(Toscananord-occidentale,1481).
Capifamigliauomini
(1)
Uominisposatio ved.Capifamigliasposatio
etA
euominidellaloroetA(3)euo inidellaloroved.(4)euomini posati
(2)
etA(2)o ved.d ll loro tA(3)
18-22
162107, 157,163 5
23-27 26
19413,4 5327,3160 2
8 32 73
2353 4059,527 1
3
64 0 584 95
4 91
759 8
4
17 7 981 776
5 110
416068 0
5 +
3 979 3733
ex MENziONE. Tendenzedellafamiglia contadina.p. 71.
11procrastinarele nozzenon sembrapero1egatoalla volontadi
raggiungerel'indipendenzaeconomica,secondol'ipotesisostenutadamolti
storicidellafamiglia,da!momentoche,comeevidenziancheunaricerca
sullaToscananord-occidentale,unalargapartedegliuominisposatidiquesta
regionenonrivestei1ruolodi capofamiglia.TI matrimonioritardatonon
porterebbequiallacostituzionedi famiglieneolocali.
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TAB. 7 - Proporzionidegliuominicapifamigliaeproporzionidegli
uominisposatinellediverseeta:1427-28e1481.
% dei
% degliuomini sposatio% dei c püamiglia
capüamiglia
vedov sugliuominidell loroti ved.sugli
sugliuomini
etauominisposatio ve .
dell l ro eta
dellaloro eta
eta
1427' 14811427' 1427"14811427'1481
18-22
13,7,65,3,67,19(37 5)
23-27
29352 942 30,00
8 32 45,6
3 ,13 806 1
33 37
54 ,08828 94
4
5 99 45
4
7479 6
5
7 21
5
8 02
1427'contadopisano1427
1427"Toscana142781Toscananord-occidentale1481
exMENZIONE, Tendenzedellafamiglia contadina,p. 73.
Comespiegaredunquequestacomplessitadellafamigliaquattrocentesca?
PossiamoconcludereconHerlihyeKlapisch«ilexistedoncuneconjoncture
favorableau renforcementeoual' expressiondessolidaritesverticalesa
l'interieurdugroupedomestique»,certamentepiuevidentenelmomentoin
cui si venivaallungandola speranzadi vitaconil cessaredelleondate
epidemiche,o in situazioni,comequelladellaToscanafiorentinadescritta
nelcatastodel1427-29,doveeranomoltivecchiederapraticatounmatri-
monioprecoce?
La spiegazionel gataallacongiunturademograficaeallastrutturaper
etadellapopolazionenon sembraesaustiva,ancheperchela famiglia
complessaenumerosapersisteneimomentidi rialzodell'etaalprimoma-
trimonio.Altresembranoesserelemotivazionichespingonolefamigliedi
nuovaformazioneanonsepararsidallafamigliadi origine.
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La proprietadellaterra.
Certamentein un momentodi penuria di braccia e di salari
particolarmentealtitrattenerei figli incasavolevadiregarantireunadeguato
sfruttamentodellaterraeun'oculatagestionedellebotteghe.Certamentevi
ecorrelazionetrafamiglie,numerasecomplesse,ricchezza.1O
Ma la strutturafamiliaree rigidamentecorrelataallaricchezza?Che
relazionec'etracomplessitadellefamiglieruralieproprietadellaterra?
In baseaidaticatastalidel1427-29lastrutturadellafamigliacontadina
sembrerebbeomogeneanelle diversecategoriedi mezzadri,piccoli
proprietari,affittuari,artigianiesenzaprofessionedichiarata,anchesele
famigliedi mezzadrieranopiuricchedi figli rispettoallealtre.
TAB. 8- Tipologiadelgruppodomesticoruralesecondola categoria
sociale.
Senza
Tipo di aggregato
MezzadriPropr.Affitua i Artigianiprof.Insieme
esercente
Comm.dichiar.
S li,senz nucleo
1093004736492247
1,5
4,32,91 ,619,65
Aggregatinucleari3995
362819511 18202 1
55,0
52,05
regatinucleari
8939 052213
allar
2,33 587
timultipli 1656
15 13430 36
verticali
2 8811
6 0
58623
(«fr rer e»)
,48,,
Num rico sid rati7263
6977409038063
100,0
,, 100,
Fonte:Catastodel 1427-30;soltantolapopolazionerurale,esclusele citta.Gli aggregatisenza
abitanti,semplicidichiarazionedi beni,nonsonoinclusi in questitotali
ex HE1u.mY-KLAPIsCH, 1Toscanie le lorofamiglie,p.659.
10 Sono le conclusionidi R. DoNDARINI, «La famiglia contadinain alcunezonedel contado
bologneseallafinedelTrecento»,in Strutturefamiliari,epidemie,migrazioninell'Italia medievale
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La complessitae l'estensionedellafamigliaruralelucchese pisana,l1
zoneoyelamezzadriaeassente,o arrivapiutardi,comuneancheanuclei
familiarinullatenenti,e statamessain relazionecon la complessitadei
rapportidi conduzioneche i contadinistringevanocon le famiglie
proprietarie.Si trattadi situazionieconomichechenonemergonodallefonti
estimalie catastali,masonobenrappresentaten iricchiarchivinotarili
dellaToscana,e fortementeradicate,senelValdarnodelXVII secolosi
ritrovanofamigliedi mezzadrie di proprietaricoltivatoriconla stessa
ampiezza,seppurenonconla stessastruttura:trai mezzadriprevalgonoi
legamiorizzontalietrai contadini,proprietario fittabili,quelliverticali.
L'esempiodellaToscananord-occidentalesuggeriscechenonetantola
proprietadellaterraainfluiresulladimensioneesullastrutturadellafamiglia
rurale;spessosonoi contrattiagraristipulaticonil proprietariodellaterra,
oconpiuproprietari,chelaplasmano,bastapensareallafamigliamezzadrile
costrettamodellarsisu!podere,penal'espulsione,oallafamigliacontadina
lucchesee pisana,le cui dimensionisembranotrovarealimentonella
combinazionedi contrattidi affittomolteplici,coni qualila famigliasi
legava tantiproprietaridiversi.
In altricasiil numerodeglianimalisembracostituirelo spartiacquenel
mondocontadino,comerivelaun'indaginesulPolesinediFerraranel1476
chemostra"unastrettaconnessionetraladimensionedellafamigliacolonica
e l'ampiezzadel seminativo",maancheunasostanzialedifferenzatrale
famigliedeilaboratores,ovverocoloniconcontrattoparziario,maproprietari
diattrezzieanimali,ei bracenti,lavoratorisenzaanimalieattrezzi:gli uni
vivevanoin aggregatimultipli,gli altriin aggregatisemplici.12
La varietadeicontrattitoscanicheleganogli uominiallaterrae stata
oggettodi studipiuemenorecenti,studicheattendonoradiesseremessi
(a curadi R. Comba,G. Piccinni, G. Pinto), Esi, Napoli, 1984,pp. 201-18,p. 214,cheparladi
"strettolegameIra dimensionifami1iarie risorsedisponibili".Anchenella lucchesia,ovefarniglie
numerosisonopresentiuntuttele fascesociali,nellec1assiconredditopiu altole farnigliehanno
un numerodi componentisuperiorea dodici.
11 Ollre aLeverottieMenzionesi vedaCH.KJ..ApISCH-ZUBER- M.DEMONET,«"A unopaneeuno
vino". La farnilleruraletoscaneaudébutduXV siecle»,Annales,27 (1972),pp. 873-901.
12 E. GUlDOBONl,«Aggregatidomesticinei villaggi delbassoPo alla fine delQuattrocento:i1
Polesinedi Ferrara»,in Strutturefamiliari.epidemie..., cito, pp. 305-27
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in relazioneconle diverserealtAfamiliari.13Restainvecesconosciutala
comunitAcontadina.conlesueregole,lesuetradizionidivitacomunitaria,
il complessodeibenicomunali,le solidarietAtravicini;di essaedelsuo
contributoall'economíadellafamigliaruralenonpossiamonontenereconto
nellostudiodeinucleicontadini.
Doti,emancijJazioni,normedi trasmissionedellaterra:l'esempio
lucchese.
NelcasodelleSeiMiglialucchesi,chepresentanolemedesimet ndenze
dellaToscanafiorentinaversounacomplessitAdellafamiglia,matrimoni
precociperi duesessieranoprevalentirale5.853famigliedell'iniziodel
Trecento(tab.2);questovuoldireche1'aumentodi famigliecomplessenel
corsodelTre-quattrocenton ndipendesoltantodalfattochesianticipano
lenozzeperriempirei vuoticreatidallepestilenze.Anche1'ipotesichela
precocitAoil ritardoallenozzefossefavoritodalvivereinunacertastruttura
familiaresembrasmentitodalconfrontodell'etaallaprimapaternitAelaborata
sullabasedell'estimodel1411-13.
A 24annidietAerapadreil35%degliuominiviventiinfamigliemultiple
eallargate,a25anniil35% deimaschichevivevanoin fraternite(ovvero
residuedi famigliemultiple)e il 29%di colorocheeranoa capodi una
famigliaconiugale.Trai 32ei 34annidietAdiventavanopadriil 38%delle
nucleari,il39% delleallargateil44% dellemultiple,masoloil17% delle
fraternite.L'omogeneitadeicomportamentifamiliaripresentaunsecondo
scartoseconsideriamoil primonipotesposatoin famigliemultiple:l' 11%
si sposava 17anni,il 65%a23eil22% a34anni.
Possiamoalloraconcludereche,seci si sposaesi fafigli allastessaetA
indipendentementedaltipodifamigliaincuísivive,lacomplessitAfamiliare
sembraperofavoriremodellimatrimonialipiuprecoci.Inoltre,il confronto
tranumerodeifigli eclassedi ricchezzadi questefamiglieconfermache
13Ci riferiamoin particolarea M. LUZZATI, «Contrattiagrarie rapportidi produzionenelle
campagnepisane<!alxmal XVI secolo»,in Studiin memoriadi FederigoMelis. Giannini, 1978,
vol.I, pp. 569-584;e 11contrattodi mezzadrianella Toscanamedievale,vol. 1,Contadodi Siena,
secc.XIlI-/348. acuradi G. Pinto - P.Pirillo, Firenze,1987;vol.n,Contadodi Firenze.sec.XIlI, a
curadi O. Muzzi eM.O. Nenci,Firenze,1988;evol.m,Contadodi Siena./349-1518,acuradi G.
Piccinni, Firenze 1992.
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nucleinumerosi(9-11membri)sonopresentiin tuttele fascedi reddito,ma
nelleclassidi redditopiu altesonodominantile famiglie composteda 6-8
componentiesononumeroseanchequellechesuperanoi 12membri.Questo
sembrerebbeevidenziare l' esistenza di una correlazione tra reddito e
dimensionedella famiglia.
TAB. 9- Etaallaprimapaternitanelcontadolucchesesecondoil tipo
difamiglia(Estimo,1411-13).
classidi primonipote
etadei
famigliefamigliefamigliefratellanzesposatonfam.
padri
nucleariall r atemu tipl multiple
eta
%eta%%etat
media
ediamediaedi i
15-19
--1813--188,57
20-29
2529435352 36
30-39
34382944
4 4
431 ,540, 2243
50-59
5565
60-67
64
-65
Campionedi:
220f miglie23famiglie8 fa gl3 78c si
exLEVERam,Popolazione,jamiglie,insediamento,p. 129.
Fonti amministrativetoscanetestimonianola tendenza,gia nel primo
Quattrocento,a ritardarele nozze, tendenzainutilmentecontrastatadai
governi che consideravanola crescitadella popolazione un aumentodi
ricchezza.Disposizionisenesi(1404e 1411)efiorentine(1421),adesempio,
limitavanoai soli sposatil' accessoallecarichepubbliche;nel1454il comune
luccheseemanavaun bandoin cui vietaval' accessoalle carichepubbliche
ai maschi non sposati di eta compresatra i 27 e i 50 anni. Durante i1
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Quattrocentosi nominanocommissioniconl' incaricodi favofÍrenuovi
matrimoni,sipromulganoleggisuntuarievolteacontenernel spese;Firenze
istituisceancheunMontedelledoti,nel 1425,allo scopodi facilitarela
dotazionedelle figlie.14 Questoritardoalle nozzeconviveperonel
Quattrocentoconl'abitudinea rimanerenellacasapaternanchedopoil
matrimonio,dandovitaafamiglieampie complesse,completamentediverse
daquelledelprimoTrecentomarcatamenten o-Iocali.
«Ognivoltachesisonoverificatetrasjormazioniprojondedellestrutture
economicheesocialiviestatoparallelamenteunprocessodiadattamento
dellestrutturedellaparentelae quandoungfupposocialeha tentatodi
modificare realtile situazioneconomica,hadovutoper riuscircimutare
anchei meccanismidellaparentela».Questeconsiderazionidi G. Delille
possonoessereunpuntodipartenzaperalcuneosservazioni,chevogliono
risponderealla domanda:comela farnigliarispondealla congiuntura
economicatardomedievalep rtutelarelapropriasopravvivenza;ovverocon
qualimezzile famigliesonoriuscitea ritardareil matrimoniodei figli,
garantendosiin questomodomanodoperagratis,e a trattenerein casale
coppiesposatevitandocosldi frazionareil patrimonio?
Si entraquinelcampodeldiritto,uncampoanostroavvisochemerita
ulterioriapprofonditericerche,soprattuttoperil tardoMedioevo.Quando
siparladi dirittofamiliaresi insistein generesullenormedi successione,
normecomuniagranpartedell'Italiacentro-settentrionale,oyevigeil prin-
cipiochele figliesianodotateal momentodellenozzeo dell'ingressoin
convento,e il patrimoniovengadivisotratuttii figli maschilegittimin
ugualiporzioni( lascitidi consistenzadigranlungainferiorevengonofatti
ai figli naturaliriconosciuti).In realtAle cosenonsonocoslsemplicie le
numeroseredazionistatutariechesi succedononelTre e Quattrocento,
insiemeai trattatisulledotielaboratia fineQuattrocento,meriterebbero
studipiuaccurati,ancheperilloro pregnantecontenutoeconomico.Nella
sezionecivilia degliStatutidecinedi rubrichesonodedícateal diritto
successorio,alledoti,allalegittimachela mogliepotevarivendicaresul
patrimoniodel marito,fino alla quartaparte,ma non si sonofinora
confrontatesistematicamentele diversestesureTre-quattr'ocentescheper
14G. PINTo, «La politicademograficadellecittID>,in Strutturefamiliari.epidemie..., cit.,p. 19-
44.
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individuare eventuali modificazioni. Le stessenorme suntuarie
meriterebbero,nell'otticasiadi unostudiodeldisciplinamentos ciale,sia
delcontenimentodellespesefamiliari,un'indagine,anchecomparativa,che
nonfossesemplicementeunaesterioredescrizionedell'abbigliamento,ma
netracciassel trasformazioni,ancorandoleallosviluppopolitico,econornico
esocialedeisingolistati.
Esiste poi, semprenel campodel diritto familiare, un istituto,
l'emancipazione,cheestatodeltuttotrascurato,sesieccettuail temanoto
delleemancipazionideifigli deimercantieunlibrodi vent'annifadi uno
storicoamericano,T. Kuehn,suFirenzee il suocontado.Sarebbeinvece
opportunauna ricerca incentratasulle singolerealta cittadine,che
confrontassele normesulleemancipazionicontenuteneglistatutiequelle
previstedallojus mercantile:normeovviamentedivergenti,ancheperche
l'emancipazionemercantileavevalo scopodi tutelarei figli e,attraversoi
figli, metterela famigliaal riparodai rivolgimentieconornici;nonsolo:
estremamenteutilesarebbeindividuarele modificazionie le integrazioni
presentinellediverseredazionistatutarie.
Nelle Sei Miglia lucchesi,adesempio,le modifichedellastruttura
familiaresi accompagnanoa cambiamentinelleregoledi emancipazione
deifigli.Inunmomentodinotevolieimprevedibilialterazionieconorniche,
essendola riproduzionesocialedellafamiglialegatain particolarealla
conservazionedelsuopatrimonio,si intervienepropriosuldirittocivile.A
Luccaperononsicambianoleregoledi successione:ledonnesonodotate
al momentodi entrarein conventoo quandosi sposano,i figli maschi
ereditanoil patrimonioinpartiugualiallamortedelpadre;cambianoinvece
le regoledi emancipazionedeifigli: proprioaquestesi accompagnanoo
fannoseguitole trasformazionidellafamigliacontadinain Lucchesia.
A 25anni,raggiuntal maggiorem,il giovane,ormaiemancipato,poteva
lasciarelacasadelpadreavendodirittoadunaquotadelpatrimonio,chegli
Statutilucchesidel 1308stabilivanopariallametadeibenidelpadre,da
dividersiovviamentein ragionedelnumerodei fratelli.L'itidipendenza
econornicacosiraggiunta,perquantominima,favorivail costituirsidifamiglie
nucleariindipendenti,predominantine11335,comemostralatabella2.
Ai problernieconornicilegatialleguerre,allepestilenze,allecarestiesi
sarebberispostocambiandoleregolesull'emancipazione;negliStatutidel
1372infattisi precisacheun figlio, cherichiedessel'emancipazionein
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disaccordocolpadre,avrebbeavutosoloaliquiddebonis.Neglistatutidel
1446la quotaafavoredelfiglioemancipatosi riduceva ncora,percheal
padre,indipendentementedalnumerodeifigli,venivariconosciutoil diritto
aunterzodelpatrimonio,elapossibilita,secontrarioall'emancipazione,di
nondarebeni.Impossibilitatia metterefamigliapercontoproprioi figli
eranocostrettia vivereinsiemeconil padreo a ritardareil matrimonio,
dandoluogoaquellefamiglienumeroseecomplessechecostituisconola
caratteristicadelXV secolo.
Seleggiamoillibro di Kuehn,15tenendopresentequestocambiamento
rilevatonel contadolucchese,si vedonole stessetendenzenell'area
fiorentina.Le fontiusatedallostoricodeldirittoamericanosonoi registri
tenutidalgiudicedellaMercanzia,pressoil qualevenivanoregistratele
emancipazioniapartiredal1355,edall4211estesseregistrazioniconservate
pressoi Priori.Kuhen,chenonriscontranessicausalicostantitrapestilenze
e attidi emancipazione(alcunesembranofavorirle,altreno),rilevanel
Quattrocentouncalonel1eregistrazionidi emancipazionedegliabitantiin
contado,16checollegaall'aumentodellatassacorrispondente.Nellostesso
periodoindividuaunacrescitanel1'etadegliemancipatiresidentinelconta-
doeñeldistrettodiFirenze,euncalodeipraemiacheimputaall'"exclusion
of contadinifromvariouspublic-debtfundsandtheprivateandpublic
exploitation of the rural areaby predominantlyurban forces".17
L'emancipazionedifferita,concludeKuhen,portaaunacrescitanumerica
del1afamiglia,al rafforzamentodelcontrol1opaternosul1aproprieta,con
conseguentimutamentinei meccanismiereditariche sfociano nel
fedecommesso.18
11dirittocome¡onte.
InToscanail dirittofamiliare,cheabbiamopresoinesamelimitatamente
alle emancipazioni,ha subito,a partiredal tardoTrecento,importanti
modificazionichesembranoayercondizionatoin manierasensibilela
l'T. KUEIlN, Emancipationin latemedievalFlorence,RutgersUniversitypress.1982.
16 Ibidem,p.SOsg.
17 Ibidem,p.95
18 Ibidem,pp. 160sg.
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strutturafamiliare,favorendola diffusionedi famiglieruralicomplesse,
strutturateagnaticamente,sconosciuteprimadellapesteNera.L'esempio
toscanosuggerisceunapistadi ricercadapercorrere,allargataovviamente
allostudiocronologicodeicapitolistatutari,concementidoti,testamenti,
retratti,sostituzioni,disposizionisuntuarie,chepossonoaprireprospettive
e conoscenzenuovelirnitatamenteallestrutturefamiliari.Anzi lo stesso
dirittofarniliarepuodiventareunafonteimportanteperlastoriadellafamiglia
ancheladdovenonesistonofontidemogr~chespecifiche.
Prendiamoadesempiol'Italiadelsud,unazonachepresentasituazioni
particolariquantoallasuccessioneai rapportipatrimonialitrai coniugi,
probabilmenteaseguitodell'eclogadiLeoneIsauricoeCostantinodel739
cheprevedeval comunionedibenitrai coniugi;quiunregimedicomunione,
chepresentadifferenzenelledueisole(in Siciliatroviamola tripartizione
delpatrimoniotramarito,moglieefigli,19mentrein Sardegnai benierano
in comunealla solacoppia),convivecon il sistemadotaledi origine
10ngobarda.2O
1duediversidiritti,longobardoe tripartito,avendorisvoltieconornici
diversivenivanousati,comelucidamentehascrittoA. Romano,dacetisociali
diversi.Burgensesecetimedio-bassi,ovveromercantiepiccoliepiccolissirni
proprietaritrovavanoconvenientela comunionedi beni,secondoquanto
avevagiarilevatoperi cetiartigianidiGenovalaHughes;21nobilieottimati
invecepreferivanolasciareil patrimonioaisolifigliescludendolefemrnine
dotate.Ovviamentenonsi devepensarea sisternirigidi:nonsolole due
tradizionigiuridichepotevanoessereutilizzatedaunastessafamiglia,a
secondadellediverseesigenze;nonsologeneralmentenonsi applicaai
benifeudaliil sistemadellacomunione,roasipossonotrovareattuatepratiche
compensativeanchein regimedi comunione,tramiteadesempioil testa-
mentoolesostituzioni,pratichechepossonomodificareil sistemaparitario.
19 Ma con notevolivariantilocali illustrateda A. ROMANO,«Successioni"mortis causa"e
patrimonifamiliarinelregnodi Sicilia(secoliXIll-XVI)>>,inLa transmissiondupafrimoine,Byzance
et ['aire méditerranéenne,Paris, De Boccard, 1998(College de France,Monographies11),pp.
211-247;edellostesso,Famiglia,successioniepatrimoniofamiliarenell'Italiamedievale moderna,
Tocino,Giappichelli, 1994.
20 Per la compresenzadei vari diritti nell'Italia del sud si veda J.M. MARTIN,«Pratiques
successoralesenltalieméridionale(X-XII siécle):Romains,GrecsetLombards»,in J. BEAUCAMP-
G. OAGRON,La transmissiondupatrimoine..., cit., pp. 189-210.
21 0.0.HUGHES,«SviluppourbanoestrutturafamiliareaGenovanelMedioevo»,in P.ABRAMS
- E.A. WRlGLEY,Citta,storia,societii,Bologna,il Mulino, 1983,pp. 109-38.
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AnchenelregnodiSiciliaperoechiaramenteevidente,siadalmateriale
documentariorimasto,inparticolarei testamenti,chedallagiurisprudenza,
lapresenzadi unmodello"nuovo"di farniglia,apartirealmenodallafine
delTrecento,unafarniglianonpiugestitadapadreenuuireefigli subasi
paritarieedoveifigli potevanouscireportandosidietrounaquotadelpa-
trimonio,maunafamigliaraccoltaagnaticamenteattornoal patrimonio,
secondoun comportamentecomune,ovviamente,al cetonobiliareo
cittadino-aristocraticoe alto-borghese.Contemporaneamente,apartireda
metaQuattrocento,siaffermanoanchestrumentigiuridicinuovipiuidonei
avincolareil patrimonioallafarnigliaeagarantimelacontinuita,comeil
fedecommessoeil maggiorascato.
Unaviadapercorrerepercollocaretemporalmentel'agnatizzazioned lla
farnigliaitalianatardomedievales mbra nchela ricognizionedeitrattati
sulladote,22sulfedecommesso,oltreadunaletturaattentadeiConsiliadei
giuristiperindividuarel'apportodeldirittoallatrasformazioned llestrutture
farniliarideicetisuperiori.
/1"dictumbeati",ovverolagiustijicazionede1fedecommesso.
In un saggio di alcuni anni fa,23B. Claveronotavacomela
giurisprudenza cinquecentescasul fedecommessotrovasse una
giustificazionealnuovoistituto,chesi andavaffermandocontrol'ordine
costituitodellasuccessionegualitariatrai figli maschi,neldictumbeati,
ovveroin unalettera ttribuíta S.Bernardoerivoltaauncertoconteche
gli chiedevaconsigliosucomegovernarela farniglia,in cuí il beato,a
propositodelladivisionedell'ereditatrai figli, coslsi esprimeva:"si sunt
nobilesmeliorestquandoqoquealiorumfiliorumdispersioquamhereditatis
divisio,si suntlaboratoresfaciantutvelint,si mercatorestutiorestdivisio
quamcommunioneinfortuniumuniusalteriimputetur".Claveronotache
questalettera,moltodiffusain Spagna,comparenell'edizionedellelettere
22 A titolodi esempioricordiamoduetrattatisulladote,scrittinel1475 e nel1477 dadocenti
dell'universitAdi Pavia,il Nattae il Campeggi.Per il PiemonteO.S. PENEVIDARI,«Dote,famiglia
e patrimoniofra dottrinae praticain Piemonte»,in Lafamiglia e la viraquotidianain Europadal
'400al '600.Fantieproblemi,Roma,1986(pubblicazionidegliArchivi di Stato,n.4),pp. 111-121.
23 B. CLAVERO,«Dictumbeati.A propositodellaculturadellignaggio», QuademiStarid, 86
(1994),pp. 335-363
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diBernardodiChiaravallestampateaParigine11527,mavienequiattribuita
aBernardoSilvestre;rilevachefuutilizzataperlaprimavolta,all'iniziodel
XV secolo,da "un tale che fu vescovoa Palermo",per giustificare
l'esclusionedeifiglicadettiecita"untentativopionieristicodi tractatusde
primogenituradellaprimametadelXV secolo".
Lo studiosospagnolofariferimentopercioaduegiuristitaliani;il pri-
mochescrisseil trattatosullaprimogenitura,stampatoconaltresueopere
ne11494,eillodigianoMartinoGaratidaLodi,laureatosiaPavia,lettoredi
dirittocivileaPavia,Siena,BolognaeFerrara.LegatissimoaFilippoMaria
Visconti,cuidedicoil Deprincipatu,siesprimeafavoredellaprimogenitu-
raneiregni,in chiarocontrastoconla consuetudinevisconteacheaveva
praticatolaripartizionedellostatotrai diversifiglimaschi,ribadendoperaltro
cheledonnenonavrebberomaidovutosuccedere.
L'altrogiureconsulto,NiccoloTedeschi,catanesedi origine,monaco
benedettino,formatosiculturalmentenell'ltaliasettentrionale,aBolognae
aPadova,erastatoprofessoreuniversitarioaParma,BolognaeaSiena,poi
vescovoa Palermoe consiglieredi Alfonsod'Aragona.Effettivamenteil
Tedeschi,nelcommentoa unpassodelledecretali,24riportail branogia
citatodi questalettera,precisandoanche"licetin rebusprivatisfiatdivisio
aequaliterinterfilios,tamenindignitatibusprimogenituspraeferturaliiset
sicpoteritcontingerecasusquodaliifilii etiamsineeorumcausaprivabuntur
legitima".
I duegiuristi,accomunatidallastessaformazioneculturale,25sembrano
spezzareunalanciaafavoredellasolaprimogeniturapolitica,ancheseil
Tedeschipergiustificarelaperditadidirittideicadettirichiamail "dettodel
Beato".Bisognaaspettareil primoCinquecentopercheungiuristasenese,
BartolomeoSoccini,figlio delgiuristaMarianocheerastatoallievodel
Tedeschi,in alcuni consigli sostenessel' opportunitadi applicareil
maggiorascatoancheaibeniallodiali.Malastradallalegittimazioneealla
diffusionedelfedecommesso,in Italiadatempopraticataconlasuccessio
24 Ho visto l'edizione venezianadel 1569,stampatoreBemardino Maiorino di Parma; il
commentoaDecretali3,34,6, riguardaunmancatovotodelredi Ungheriachesi eraimpegnatoa
fareun viaggioa Gerusalemmee l'impegnodell'erededi soddisfareil votodelpadre.
25 "estraneoallaculturasiciliana"lo definisceA. ROMANO, «Legumdoctores»eculturagiuridica
nellaSicilia aragonese.Tendenzeopereruoli, Milano, Giufl're,1984,p. 80.
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inuniversumiusdefunetipermadumobliquum,26erastata pertadallaregina
GiovannaconlaleggediTorodel.l505.
Della letteraattribuitaa SanBernardo,chestabilisceo comunque
recepiscetipidi successionediversineidiversistratisociali,esistonoanche
inItalianumerosetradizionimanoscritte,latineevolgari,chebisognerebbe
recuperarestoricamentecollocare.Comparetral'altroin unaraccoltadi
decretiducalivisconteiesforzeschi,creatadaunnotaiomilanese,cheera
pureofficialeducale,persuouso,nel1498;inquestocodiceecollocataHa
fine delmanoscritto,di seguitoalle costituzionalisinodalidel 1311di
CressonedellaTorre,l'arcivescovomilaneseaHorain esilioaBergamo.27
LapresenzadiquestoparticolaretestonelmanoscrittodelnotaioAiroldi,
contenentela raccoltadei decreticivili, dipendeda unamera,acritica
trascrizionedelcontenutodelcodicecheriportavalasinodotorriana,oppure
erastatatrascrittaperchesi stavanoaffennandoin Lombardiain questo
scorciodel XV secolomodellinuovi di successione(fedecommessi,
maggiorascati),che,comesuggerisceClavero,sicercavain qualchemodo
di legittimare?Trai moltiesempimilanesidi fedecommessoricorderemo
soltantoil testamentodiungrandegiurista,GiasonediAndriottodelMaino,
del 1518.Non avendofigli legittimi,istituivanellasuacasadi Paviaun
collegioper12studenti,legavaalnipote,OttavianodeicontiLando,tuttii
suoieonsilia conl'obbligodi farli stampare,legavaai trefigli delfratello
Ambrogioi diritticheavevanellelocalitadi Bassignana,Rottofredo,e
Mortara,malasciavasolo50scudiall'anno,oltreaunacasainalienabile,al
figlionaturalePolidamante.Sostituivanell'ordine,aitrenipoticonla loro
discendenzalegittimamaschile,i cugini,e prevedevache, in casodi
estinzionedellafamigliaMaino,i benipervenisseroaH'ospedalegrandedi
Milano.Pur di garantirealla famigliail patrimonionellasuaintegrita,
Giasoneabolivala trebellianicae la falcidia,a dannoperciodelledonne
dellafamiglia.
Altreindagini,oltrealcensimentosistematicodellapresenzadi questa
letteranelle biblioteche,si rendonoindispensabiliper ogni ulteriore
26 Per la Lombardia rimandiamoa M.C. ZoRZOLI, «Della famiglia e del suo patrimonio.
Riflessioni su1l'usodel fedecommessoin Lombardia Ira Cinque e Seicento»,Archivio Storico
LombarrJo,CXV (1989),pp. 91-148.
XI Archivio di Statodi Milano, RegistriDucali, 212; la versionedelle costituzionisinodali
contenutein questocodice,ignotaai curatoridell'edizionedei RerumltalicarumScriptores,IX,
m,contienealcunevariantirispettoallaversionepubblicata.
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considerazione;purtuttaviasembraopportunosottolineareduecose.Inpri-
moluogola "riscoperta"di questotestonelXV secolo,quandoconosce
numeroseriproduzioni,in latinoo in volgare,sia manoscritte28chea
stampa,29inunmomentoditrasformazionifarniliari;eanchedanotareche
la suaconservazionein manoscritticontenentiil De regiminedi Egidio
Romano,oppureinsiemeal carmeattribuitoa PierDarnianideomnibus
ordinibusomniumhominume al Liber dedoctrinadicendiet tacendidi
AlbertanodaBrescia,componimentirivoltiall'educazionedelprincipee
deicittadini,lacollocatraquelleoperedi "economica",checonosceranno
grandefortunapartiredalCinquecento.30Inoltre,il fattochevengattribuita
oraaBernardodiChiaravalle,oraaBernardoSilvestre,31sembraconfermare
chelo scrittofu elaboratoin Francia,nelXII secolo.E'questoil periodo,
studiatodaDuby,in cui la farnigliafeudalesi trasforma:la nobiltilqui si
strutturain sensoagnatizio,praticandola primogenituranei feudie la
conseguenteespulsionedeifiglicadetti.Nelleassisedel1185promossedal
contediBretagnasisarebbedeliberato,adesempio,contuttachiarezzache
in baronisetjeudismilitumulteriusnonjiant divisiones,sedmaiornatu
integrumdominatumobtineatetjunioribussuismaioresprovideantet
invenianthonorificanecessariaiuxtasuumposse.
Questomodellofamiliare,comuneanchealla Catalogna,32natoda
esigenzeesclusivamentepolitiche,avrebbetrovatounacontemporanea
28 Si trovaconservaia,tra l' altro, in settemanoscritticontenentil'operetladi Albertanoda
Brescia,dedicaiaal figlio Stefano,sul1'artediparlareelacere,tuttirisalentialXV secolo(P.NAVONE,
Albertanoda Brescia.Liber dedoctrinadicendiettacendi.La parola del cittadinoneU'/taliadel
Duecento,Firenze, Edizione del Galluzzo, 1998).Nella bibliotecapavesedei Visconti ne era
conservaiaunacopia in un manoscrittotrecentescocontenteil De regimineprincipumdi Egidio
Romano.
29A Milano e SlampaiadaPachelnel1495,ultimadelle3011etteredi BernardodaChiaravalle;
maquestostessotestoerasiatoslampatosingolarmente:aRomaintornoal 1485daStephanPlanck,
sempreaRoma,in questianni,daEnchariusSilvere ne11493-4daIohannBesicken.E' riprodotla
in almenoventi incunaboli (R. AVESANI,QuattromisceUaneemedievalied umanistiche,Roma,
Edizioni di Storiae Letteratura,1967,p.42).
30 Colpisce che nell'Economoprudentedel ferrareseBartolomeoFrigerio (Roma 1629)si
teorizzassel' indivisionedel patrimoniocon la stessaespressionedel beatoBernardo:"1'eredita
nonsi dividamassimesesarannonobili, chein tal casospessevoltemegliosara vadinodispersi
per il mondo...••.
31 Non figuranell'ultimaedizionedelleoperedi Bernardodi Chiaravalle.
32 L. To F1GUERAS,«Anthroponyrnieetpratiquessuccesorales(aproposdelaCatalogne,X-XII
siecles)>>,inL' antrhoponymiedocumentdel'histoiresocialedesmondesméditerranéensmédiévaux,
Ecole FrancaisedeRome,Rome, 1996,pp.421-433.
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giustificazioneelegittimazioneattraversolo scrittodi unecclesiastico?Nulla
di piu probabilechela Chiesaintervenisseancoraunavoltaa disciplinaree
legittimarele strutturefamiliari, bastaricordare i numerosi interventiin
materiaproprio di Bernardodi Chiaraval1e,giAsegnalatidaG. Duby.
In Italia viceversail diritto feudaleavrebbeconservatola divisioneper
capitaoperstirpes,ancheseesistevapossibilitAdi vincolarei benierenderli
inalienabili, attraversole sostituzioni testamentarie;qui l'indivisibilitA
patrimonialeo il particolareordinedi successionesarebberovenutimolto
dopo.TIfedecommessoitalianoe spagnolodel tardoXV secoloavrebbero
trovatoentrambilegittimazionenello serittoattrlbuitoal beatoBernardo,
scrittoeheavevaforseavval1atoil nuovodirittofamiliaredei cetinobiliari
franeesidel XII secolo.33
Strutturefamiliari esocieta.
La letterasopracitatadi SanBernardoe importantepereheci fa capire,
comegiA rivelavanole normedi emancipazioneparticolariper i figli dei
mercanti,chela strutturafamiliareefortementeancorataallaclassesociale,
epossiamotrovareperciomodelli diversial1'internodi unastessacittAo di
unastessarealtArurale.Si evistocomein Sicilia la proprietAvengatutelata
daidiversidiritti di famiglia,utilizzati entrambisecondole diverseesigenze
economichedelgruppofamiliare,roaestatoancherilevatochelacomunione
dei benie piu presentenelle famigliemercantili,mentrela dotazionedelle
figlie e piu consuetanelle famiglie feudali.34E' noto che a Genovanella
famiglia artigiana,caratterizzatada un matrimoniotardivo,la donnagode
di maggiori diritti sia al momentodel matrimonioche al momentodella
scomparsadel consorte.
In generenonsi trovadocumentazionefiscalecheconsentadi incrociare
strutturefamiliari e ricchezza,ma la cittAitalianadel tardoMedioevo ha
33 La versionein italianovolgareepubblicataneiProsatori minoridel Trecento(a curadi G.
De Luca), Milano-Napoli, Ricciardi, 1954,pp.817-24come Dottrina del vivereo «letteraa
Raimondo»,roasecondoil curatore"...non ha nulla da spartirecon San Bemardo...la leuerae
rimastasemprecosa laica e noi la troviamodiffusain prevalenzatra laici". Certamentesarebbe
interessantesullabasedei codici stabilirel'etadellacomposizione.
34 EJ. MlNEo,«Formazionedelleélitesurbanenella Sicilia del tardoMedioevo»,Quademi
Storici, 88(1995),pp.9-43.
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una fontedi estremointeresseche permettedi conoscerei modelli
matrimonialie successoridi quellagrossafettadi residentiurbanichesi
rivolgevaai notai.npazientespogliodi decinee decinedi filzenotarili,
limitatamenteagliattidotalieaitestamenti,consentirebbesiadi costruire
questomodellochediseguirnel varianti,nvistanonsoltantodiindividuare
le endogamiedi parrocchia,35mapiuttostodi ricostruire-attraversole
variantidotali,leregoledi successionepraticateleetaalmatrimonio--le
uniformitaeledifferenzedi comportamentonellediverseclassisociali.36
E' unaricercaquestacheestatadisattesanchedallariccastoriografia
fiorentina,chesielimitataall'indaginedi alcunefamiglieemergenti,con
taglidiversierisultatitaloracontrastanti;37unastoriografia-favorita, ma
nelcontempocondizionata,daltipodifonteutilizzata:i "libridifamiglia"-
chehail meritodiayercollocatolafamiglianelsuoambientequotidianoe
di essereriuscitaa ricostruireil complessodellerelazionisocialichela
coinvolgevano,portandoallalucei rapportinonsolofamiliarieparentali,
maanchedipatronatoedipadrinato.38
Nel casodi Milano ricerchein corsoevidenzianoche le famiglie
dell'anticanobiltapraticavanomatrimoniincrociatiocomunquendogamici
alloscopodi tutelarela ricchezzadellafamiglia,evitandoesborsidi doti
cospicue,egarantendo,incasodidiscendenzafernminile,laconservazione
delpatrimonioin famiglia.1testamentirivelanounasuccessionelimitata
esclusivamenteai figli maschi,generalmente,fino agli anni '90 del
Quattrocento,equisportionibus;mentrele figlie,dotatealmomentodelle
nozze,entravanoinpossessodell'ereditasolonelcasoincuiavesserosposato
membridellastessafamiglia.In mancanzadi eredimaschil patrimonio
passavadirettamenteai figli maschidellefernmine,oppureai fratellidel
35 E' l'otticacheguidalaricercadi S.K. Cohn,ThelabouringclassesinRenaissanceFlorence,
NewYork,1980.
36 Un primo tentativoe quello di D. ROMANO,Patrizi e popolani. La societaveneziananel
Trecento,Bologna,iI Mulino, 1993(edizioneoriginaleBaltimore1987).
37 Ricorderemosoltantole ricerchedi Dale e FrancisKent , RichardGoldthwaitee Lorenzo
Fabbri;masi vedaanchela bibliografiaraccoltain PalazzoStrozzi,metamillennio:1489-1989(atti
del convegnodi studi),Roma, 1991;e A. MOLHO,Marriage alliance in latemedievalFlorence,
HarvardUniversitypress,1994.
38 Pionieristicoin questosensol' articolodi CH. KLAPISCH-ZUBER,«Parenti,arnici,vicini. 11
territoriourbanod'unafarnigliamercantilenelXV secolo»,QuademiStorici, 33(1976),pp.953-
982.
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testatoreallasuadiscendenza.La successione,rigidamenteagnatizia,era
tutelatadaglistatuticheprecisanochenellesuccessionicollateralisidevono
preferiregli agnatimaschi:agnatisuntqui in eodemnomineparentele
noncupanturusqueadseptimumgradumsecundumiuscivile,rispettoai
cognati.La famiglia,solidarmenteraccoltaattomoalpalazzodi famiglia
dicuisivietal'alienazionealsepolcro,nondimenticavai parentipoveri,
maschiefemmine,chesonofattioggettodi lascititestamentari,aragione
delnomecheportano.L'usuraioTommasoGrassi,istituendounascuola
popolareper250ragazzi,avrebbechiestodiistruiretuttiquellicheportavano
il nomedi Grassio Crassi,siadi Milanochedi altriluoghi.
L'ipergamiasociale,certamentenoneconornica,e,aMilano,praticata
daimercantiprestatoridelducacheambisconoa legarsiconle antiche
famigliepatrizie;mentrei burocratidelcetomedio,ragionieriecancellieri
avita,corroboranoilloro status,stringendomatrimoniall'intemodelloro
gruppo.L' omogamia,fortementepraticataanchenelle professioni
specializzate, l'avvioallaformazionedi un ceto;i circuitidi scambio
matrimonialepraticatioraall'intemodelgruppodeimercantidi seta(una
professionediimpiantorecentissimonellacapitalelombarda),oraall'intemo
delgruppodeinotai,oradeigiuristi,maanchedeimaestridi grammatica,
deitipografi,odeipittori,sonoil riflessodiunacoesionesocialedi alcuni
gruppi,ancoratuttadaindagare.In questeparticolarisettori,coslcome
anchenel casodi medicie ingegneri,oltrealla consuetatrasrnissione
ereditariadellaprofessionechecoinvolgei figli maschi,si praticala
consuetudinedi lavoroconi generio i cognati.
Rimaneancoradastudiare,sottoil profilodelloscambiomatrimoniale,
la forzacoesivadelleconfratemitequelladellecorporazioni.
La storiadellestrutturefamiliari,attraversol studiodegliattinotarili,
potrebbe dovrebbediventarein questomodostoriadellasocietaurbana
nelsuocomplesso,mentrefinoraci si e lirnitatia studiare aconfrontare
pochefamigliedelcetodirigente,conil pericolocheil modellononsia
altrocheil percorsoindividualee anomalodi unafamiglia.Certamentei
diversicomportamenticheritroviamonei singolicentrinonsonochelo
specchiodellediversestratificazioniurbane.
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Modellifamiliari epotere.
TImodellomatrimonialesuccessoriodellefamigliedelcetodirigente
inparticolareinfluenzatodairapporticolpotere.Naturalmentei 59casati
genovesi, 140veneziani, 365fiorentini,le 249famigliecheruotavano
attomoallacortemilanesenelsecondoQuattrocento--cosi numericamente
individuate,e,nelcasodi Milanoedi Firenze,elencatepernome,daquel
mercantefiorentino,al serviziodei Medici, ma anchecancellieredi
condottieri,informatorepolitico di alcunistatiitaliani,cheha nome
BenedettoDei-39 sanomoltodiversitraloro,enonsolonumericamente,e
sirapportavanoinmododiversoaidiversitipidigoverni.TItermineutilizzato,
casato,egenerico,ancheseperFirenzeil Deiesplicitachevv'echasatoe
parentelalii dovesono200cittadinioppiudaportarearmme.40Certamente
anchenelcasodellealtrecittaconil termine"casato"si fariferimentoad
ungruppodi famiglieaccomunatedallostessocognome;tuttavia,nelcaso
di Genovail medesimocognomenonvolevadireappartenerepersangue
allastessafamiglia,masemplicementeessereaggregatia un certoclan,
appartenereaunaparticolarefederazionedi consorterie.41
Inoltreil cognomepotevacelaresituazionieconomichedipoteremolto
diverse,aggravatedallacrisieconomicadelXIV secolo,evidenziatedai
lascititestamentariafanciullepoveredellafamigliaedallapromozionedi
istituzionia favoredi nobilidecaduti,poverivergognosi.Ancorail Dei
ricorda che i nobili venezianiche andavanoin officio si facevano
accompagnaredaiparentipoveria cui davanomodestincarichi.Infine,
nontuttiquellichefacevanopartedelcetooligarchicogestivanoil potere;
Chojnackiricordachedelle127casatevenezianechegovemavanosolo43
avevanoin realtail predominiopolitico,e l'ambasciatoremilaneselo
confermaquandoannotaneglianni'70delQuattrocento«/icetquestostato
sia grandenondimanchol governodelstatosi reducein manchodeL
I
39 Si cita dalla Cronica, a curadi R.Barducci,Firenze,FrancescoPapafavaeditore,1985;il
numerodei casativenezianioscillada 140a 142nellacronaca, mentrei 59casatigenovesi,citati
all'anno1459(p.144) corrispondonoesattamentealnumerodeicasatiricavabiledallagabelladelle
possessionidell445 (1.HEERS,II clanfamiliare nelMedioevo,Napoli, Liguori, 1976,p. 132).1
casatidi Milano ricordatidalDei sono 165nel1472 (p.116)e 249nel1474 (p. 152-153).
oW Cit., p. 80;l'elencoin ordinealfabeticoe sottol'anno 1472.
41 J. Heers,II clanfamiliare..., cit.
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zentilhomini,etognihomostudiachiperunaviachiperun'altradeesser
dequelliL».
Questapremessavuolemettereinguardiasiadall'usoacriticodiesempi-
campionechenonsianoopportunamentecontestualizzatieinseritinonsolo
nelrealeambitoeconomico,mainparticolarenelloroprecisorapportocol
poterepolitico,siadaunageneralizzazionedelnessofamiglia-potere,che
sipresentainveroassaidiversoall'internodiunostessocasato,maancheda
unacittAall'altra,daunostatoall'altro.Nell'Italiadel tardomedioevoi
contestistituzionalisonomoltidiversie questadiversittlnonpuonon
riflettersineglistessicomportamentidemograficidellefamigliedel ceto
dirigente.
Le centinaiadi libridi famiglia,scrittidamercantif orentiniepeculiari
della sola Toscanae di Firenze in particolare,ampiamente,se non
esclusivamenteutilizzatidaglistoriciperricostruireunmodellofamiliare
fiorentinoatuttotondo,42sarebbero,secondolagiustaintuizionediGrubb,
la rappresentazionematerialedi unaclasseoligarchicafluida, aperta,
mutevole,che ritrova in questesue ricostruzioni genealogichela
legittimazioneaunpassatorecente.43Al rapidosuccedersidelleoligarchie
fiorentine,accentuatodallelegislazioniantimagnatiziecheavrebberocercato
diindebolireleconsorterie,piuomenoantiche,costringendoleadividersie
acambiarenomepercancellarela propriaidentita,il mercantedi recente
ricchezzarisponde,oraautolegittimandosiconlacostruzionediquesteprove
dinobiltadalasciarealladiscendenza,orastringendomatrimoniall'interno
dellaparrocchiae delgonfalonealloscopodi intrecciarequellatramadi
relazionisociali,importantisiapoliticamentecheeconomicamente,proprio
in ragionedellavalenzapoliticaefiscaledi questecircoscrizioni.
Nellafamigliamercantilefiorentinadelcetodirigentenontroveremo
perciolegamimatrimonialiinterniallafamiglia,comuninveceaMilano,
maancheaVenezia;l'omogamiadicetoepraticaconsueta,mal'endogamia
ebandita favoredi relazionicomplessemolteplici,alloscopoanchedi
aggirarela leggechevietavail cumulodi caricheall'internodellastessa
42Della ricca bibliografiaciteremosoltantoCH. K!.APISCH-ZUBER,La famiglia e le donnenel
rinascimentoa Firenze,Bari, Laterza,1988;eEADEM, LesgénéalogiesjlorentinesduXlV etduXV
siecle,in Le modelefamilial européen.Normes,déviances,controledupuvoir, Rome, 1986,pp.
101-131conbibliografia.
431.8. GRUBB, «Memory and identity:why Venetiansdidn't keepricordanze»,Renaissance
studies,8 (1994).pp. 375-387.
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famiglia. Questomodellotienefino a quandoi Medici prendonoil potere;
con la signoriale prospettivee le dinamichedei comportamentifamiliari si
modificanoperassecondarela volontadel signoree mettonoin attonuove
strategieper non perdere i legami con il potere: all'endogamia della
parrocchiao del gonfalonesi preferisceora il matrimoniocon i favoriti di
Lorenzo.
Una "memoriacollettiva"epresenteinvecenelVeneto"dovele famiglie
trovanola loro identitae illoro statusall' internodelle strutturecollettive
delpatriziatolocale";44questoericonducibilenelcasodiVeneziaallaprecoce
chiusuraoligarchica del 1297,che avevaprodottoun ceto dirigenteben
riconoscibilee individuabile,nel casodelle altrecittAvenetealla precoce
esperienzasignori1echeavevadisciplinatoe indirizzatoil ricambiosociale.
A Veneziala nobi1tapratical'endogamiadi ceto,un'endogamiacheappare
modificataefortementemodellatadallacrisi economico-po1iticalegataalla
guerradi Chioggia e al1alunga10ttaconGenova.1nobili "vecchi", ovvero
le famiglie della prima serrata,praticanomatrimonicon donnedelle case
"nuove" (cioe delle famiglie entratea far partedel cetodirigentesolo alla
finedelTrecento), riccamentedotate,peraumentareil patrimonioestringere
rapporti d'affari con nuovi compagni, ora anche parenti; viceversa
mantengonoper le figlie un'endogamiacircoscrittaal loro gruppo.
La normativavenezianadi inizio Quattrocentointesaa limitarela dotee
aridurrela quotachespettavaal marito,in un momentodi crisi economica
generale,ha10scopodi colmarei vuotidemograficifavorendolenozze,ma
haancheunsignificatopoliticopreciso:romperel' allenzatravecchienuovi
nobili, che indebolivai "ducali", ovverole famiglie chemonopolizzavano
la caricadi doge.Ragioni politicheed economichecondizionanole sce1te
matrimoniali della nobilta; e, come a Genova, sono praticati anche i
matrimoniinternial1astessacasao nellafamigliadellamadre,o conalcune
casatein particolare,a scopopolitico edeconomico.45
44 IDEM,«Libri privatie memoriafamiliare:esempida!Veneto»,in C. BASTIA- M. BOLOONANI
(acuradi), La memoriae la citta.ScritturestorichetraMedioevoetEta Moderna,Bologna,1995,
vol. 1,pp. 63-72,p. 67percio"le testimonianzescritteincludevanol' élitecomeuninsiemeunico,
e l'identitadeBasingolafamigliaeradeterminata Il'intemodi uncontestodi gruppo".
45 PerVeneziasi vedain particolareS.CHOJNACKI,«In searchof theVenetianpatriciate:families
andfactionsin thefourteenthcentury»,in J.R.lIALE (ed.),RenaissanceVenice,London,Faberand
Faber, 1973,pp. 47-90;e IDEM,«Marriagelegislationandpatriciansocietyin fifteenth-century
Venice»,in B.S. BACHRACH- D.NICHOLAS(edd.),Law, customand thesocialfabric in Medieval
Europe:Essaysin honorof BryceLyon, KaIamazoo,Michigan, 1990,pp. 163-184.
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11diversoassettoistituzionaleamministrativodellestato-cittaitaliane
si rifletteanchenell' organizzazioneurbanistica.A Firenzele abitazioni
dellafamigliasonoraggruppaten llastessaparrocchiaoinparrocchievicine
perchequilacircoscrizionehaunruolofiscaleeamministrativo;aGenova
il clan,costituitodaparenti,affiliati,collegati,vivearroccatoin singoli
quartieri,raccoltiintornoallapiazza,allaloggia,allachiesachee anche
sededelsepolcrodifamiglia,quartierichehannol'aspettodicittainminia-
tura;viceversaVenezia,dovelaparrocchiahasolounsignificatoreligio-
so,la famigliapubdisperderei suoiramiin tuttii quartiericittadini.
Le stessecorporazioniartigiane,presentin tuttele citta,mostrano
spessorepoliticodiverso:fortementecontrollatedalpoteresignorileaMi-
lano;sempliciassociazioniprofessionalia Genovae Venezia,rivestono
inveceunruolopoliticononindifferenteaFirenze.Ancoraunesempioper
sottolinearecheritroveremostrutturee comportamentifamiliari non
omogeneitragli artigianideidiversicentri.
Anchea Milano nonci sonolibri di famiglia,perchel'aristocrazia
cittadinavevaunostatusbenriconosciuto,legittimatodallamatricoladel
1377cheenumeravalefamiglieaventidirittoagoderedeiseggicanonicali
dellaCattedrale.A Milanoil duca,finda!primoQuattrocento,sierariservato
il controllodeimatrimonideicondottieri,maanchedeisuoiofficiali,dei
soldatiedeicortigiani,ntervenendocondecisioneaspezzarelasolidarieta
endogamicadei consorzifamiliarichepotevanocontrastarlo,proibendo
unionesinterpluresvariasquefamiliasquaesubcertismodisetformisnovam
quandamparentelamineuntetfaciuntse omneseisdemcognominibus
noncupari.Nonsolo,maeraintervenutoanchesulledoti,i corredi,lefeste
di matrimonioe di battesimoperdisciplinarei suoisudditi.Anchenel
secondoQuattrocentoil controlloducaleinterviene,inmanierapiuomeno
pesanteasecondadellapersonalitadeisignori,neimatrimonidellaclasse
dirigente,chepraticavaunaforteendogamiadi ceto,spessointernaalla
stessafamiglia,perspezzareantichesolidarieta,cementateerinnovatedai
legamimatrimoniali,chemettevanoinpericololasuaautorita.Comeperla
Firenzedi Lorenzode' Medici il matrimonioe usatodal signoreper
raccordareantichefamiglieenuovifavoriti,edecontrollato,scoraggiato,
vietatoper evitareche certefazioni si potesseroirrobustire.Afine
Quattrocentocon i decretiMenimini e Solebant,che imponevanola
trasmissibilitadei feudialla solalíneamaschilelegittima,alla scopodi
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controllarela feudalitAefavorirele devoluzioni,il poterepoliticoincanalava
le famiglieversoil fedecommessoe la primogenitura:unarispostachesara
resaobbligataanchedallacrisi economicadelprimoCinquecentoetrovera
un riscontropolitico nella chiusuraoligarchicadei consigli cittadini.
Diversi poteripolitici, diversestrutturefamiliari avrebberoportatonel
clima comuneegeneraledi tuteladellafamigliaedel suopatrimonioauna
rispostacomunedel ceto aristocratico:una generaleagnatizzazionedello
stratoalto della societa,e l'uso della sostituzionefedecommissariaper
mantenereil patrimonio nella sua interezza. Ma la comune risposta
all'inalienabilitAdei beni avrebbeavutosfaccettaturediverse,limitandosi
oraaunasolapartedelpatrimonio;oralasciandoal primogenito,maanche
all'ultimogenito,e talvoltaal secondogenitol'oneree l'onore di perpetuare
la famigliae il suopatrimonio;orarealizzandosiin tempidiversiin ragione
delle diverse situazioni economiche.46Ancora una volta si perpetuavano
cosi letante¡talíedella famiglia.47
46 Ricorderemo,ad esempio,la forza coesivadella "fratema"veneziana,cheperdespessore
solonelmomentoin coi si abbandonanoi cornrnerci.
47 Sulla molteplicitasconcertantedei modelli farniliaripresentinell'Italia dei secoliXVIII e
XIX, si vedaD.I. KElITZER- R.P. SALLER,Lafamiglia in Italia daU'antichitaal XX secolo,Firenze,
Le Lettere,1995,p. 275.
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